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FACTORES QUE INFLUENCIAN A APRECIACIÓN DE PELÍCULAS CÓMICAS POR PERSONAS CON ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA
Objetivos: !"#$%&'()* +,- .)(%,*#- /0# &$10#$(&)$ +) 2&-0)+&3)(&4$ "# 5#+6(0+)- (47&()- #$ 5#*-,$)- (,$ #$.#*7#")" *#$)+ (*4$&() 8 (,$,(#* 
las películas cómicas más apreciadas por estas personas durante la sesión de hemodiálisis. 
Métodos: Pesquisa descriptiva y correlacionada del delineamiento transversal. Muestra aleatoria compuesta por 171 personas con 
enfermedad renal crónica sometidas a hemodiálisis en dos clínicas. La recogida de datos fue por medio de entrevista individual y 
cuestionario auto-rellenado, utilizándose los instrumentos: caracterización de los sujetos y el formulario del sentido de humor. Los datos 
fueron analizados utilizando procedimientos de la estadística descriptiva como media, desvío estándar y frecuencia simple y relativa y test 
de hipótesis t Student y Qui cuadrado para establecer la asociación entre variables independientes y dependientes
Resultados: los jóvenes y casados ven más películas de humor. Las personas con enfermedad renal crónica que ven películas de humor se 
(,$-&"#*)$ )+#9*#- 8 "&2#*%&")-: *#'#*#$ %#$#* -#$%&", "# ;07,* 8 %#$#* 0$) .)7&+&) "&2#*%&")< ="#7>-: +#- 90-%) ?*,7#)*: *#6*: /0# +)- ;)9)$ 
reír, estar con personas con sentido de humor, de oír chistes, de leer libros cómicos y de oír historias graciosas.
Conclusiones: @# 2#*&'()*,$ +,- .)(%,*#- -,(&,- "#7,9*>'(,- 8 (+6$&(,- /0# #-%>$ *#+)(&,$)",- (,$ #+ -#$%&", "# ;07,* 8 /0# &$10#$(&) +) 
2&-0)+&3)(&4$ "# 5#+6(0+)- "# ;07,*: ?&#$ (,7, .0#*,$ &"#$%&'()",- +,- 5*&$(&5)+#- %&5,- "# 5#+6(0+)-A26"#,- "# ;07,*A(47&(,- 2&-%,- 5,* 
+)- 5#*-,$)- (,$ BCD< B-%# #-%0"&, %*)# (,$%*&?0(&,$#- &75,*%)$%#- 5)*) +) !$%#*2#$(&4$ E07,* "# +) D+)-&'()(&4$ "# +)- !$%#*2#$(&,$#- 
de Enfermería.
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FATORES EXPLICATIVOS DA APRECIAÇÃO DE FILMES 
CÓMICOS EM PESSOAS COM DOENÇA RENAL CRÓNICA
FACTORS THAT INFLUENCE THE APPRECIATION OF HUMOROUS MOVIES IN PEOPLE WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE
Objectives: G, &"#$%&.8 %;# .)(%,*- %;)% &$10#$(# %;# )55*#(&)%&,$ ,. ;07,*,0- 7,2&#- &$ 5#,5+# H&%; (;*,$&( I&"$#8 "&-#)-#J )$" %, I$,H 
%;# ;07,*,0- '+7- 7,-% )55*#(&)%#" ?8 %;#-# 5#*-,$- "0*&$9 %;# ;#7,"&)+8-&- -#--&,$<
Methods: descriptive and correlational research of cross-sectional design. A random sample comprised of 171 people with chronic kidney 
disease undergoing hemodialysis in two clinics. Data collection occurred through individual interviews and self-completed questionnaire, 
using the tools: characterization of the subjects and the sense of humor survey. Data were analyzed using descriptive statistics procedures 
such as mean, standard deviation and simple and relative frequency and hypothesis Student t and chi square tests to establish the association 
between independent and dependent variables.
Results: The young and married appreciated more humor movies. People with chronic kidney disease who appreciate comedies, consider 
themselves happy and fun, refer a sense of humor and have a fun family. In addition, they mentioned enjoying playing, laughing, things 
that make you laugh, living with people with a sense of humor, listening to anecdotes, reading comic books and listening to funny stories. 
Conclusions: -,(&,"#7,9*)5;&( )$" (+&$&()+ .)(%,*- %;)% )*# *#+)%#" %, -#$-# ,. ;07,* )$" %;)% &$10#$(# %;# )55*#(&)%&,$ ,. ;07,* 7,2&#- 
H#*# 2#*&'#": )- H#++ )-: %;# 7)&$ %85#- ,. '+7- A 2&"#,- ,. ;07,* A (,7&( )55*#(&)%#" ?8 5#,5+# H&%; (;*,$&( I&"$#8 "&-#)-# ;)2# ?##$ 
&"#$%&'#"< G;&- -%0"8 ?*&$9- &75,*%)$% (,$%*&?0%&,$- %, %;# !$%#*2#$%&,$ E07,* ,. %;# K0*-&$9 !$%#*2#$%&,$- D+)--&'()%&,$<
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Características dos participantes
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